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 kr     dengan judul “Pengaruh Produk Domest k  eg ona   ruto   ndeks 
 em angunan  anu  a  dan   n   a  o  er ada    ngka   em  k nan (  ud   a u  
 a u a en  o a d   ro  n    a a   mur  a un     -        n  d tu  s o eh  anda 
 ama an                       uru an  konom    ar a    akul a   konom  dan 
   n     lam   n    u   gama   lam  eger  (    )  ulungagung dengan 
 em  m  ng  r   u ammad    ad      
 enel   an  n  d la ar elakang  ole  kem  k nan  ang menjad   ala   a u 
 erma ala an dalam  erokonom an  ndone  a  ang   dak    a d angga  reme  
dalam  ro e   em angunan na  onal d   ndone  a   n uk   u  erlu d  ar   olu   
dalam menga a   a au  e  dakn a mengurang    ngka  kem  k nan   erda a  
 e era a  ak or  ang    a mem er kan  engaru   ada  e ar ke  ln a   ngka  
kem  k nan  a  u dengan  roduk  ome   k  eg onal  ru o (    )   ndek  
 em angunan  anu  a (   ) dan   n   a  o 
 umu an ma ala  dalam  kr      n  adala   ( )   aka   engaru   roduk 
 ome   k  eg onal  ru o  er ada    ngka   em  k nan  a u a en  o a d  
 ro  n    a a   mur  ( )   aka   engaru   ndek   em angunan  anu  a 
 er ada    ngka   em  k nan  a u a en  o a d   ro  n    a a   mur  ( )   aka  
 engaru    n   a  o  er ada    ngka   em  k nan  a u a en  o a d   ro  n   
 a a   mur  ( )   aka   engaru   roduk  ome   k  eg onal  ru o   ndek  
 em angunan  anu  a dan   n   a  o  er ada    ngka   em  k nan 
 a u a en  o a d   ro  n    a a   mur 
 enel   an  n  menggunakan  endeka an kuan   a    dengan jen    enel   an 
a o  a      o ula    enel   an  n  adala  da a dar   eluru   ar a el  ang d da a kan 
dar  da a      ro  n    a a   mur   ekn k  am l ng  ada  enel   an  n  adala  n n 
 r  a  l    sa  l n  dengan  ekn k  engam  lan  am el menggunakan  am l ng 
jenu    am el  ang d gunakan  ada  enel   an  n  adala  da a dar   eluru   ar a el
dar  ka u a en ko a d   ro  n    a a   mur  ada  er ode  a un     -       a a 
 ang d gunakan adala  da a  ekunder  ang d  erole  dar  da a  u l     adan  u a  
  a     k  ro  n    a a   mur  a un     -       e ode  ang d gunakan  a  u 
menggunakan anal     regre   da a  anel   enguj an  er ada   enel   an  n  
d lakukan dengan menggunakan uj  e   ma   model regre    erd r  dar   ommon 
e  e   model     ed e  e   model  dan random e  e   model    um   kla  k  erd r  
dar  normal  a   mul  kol near  a  dan  e ero keda      a    elanju n a d lakukan uj  
regre    uj     uj    dan  j  A jus e      uare (  ) 
 a  l  enel   an menunjukkan  a  a ( )  roduk  ome   k  eg onal  ru o
mem un a   engaru   o      namun   dak   gn   kan  er ada    ngka   em  k nan 
 a u a en  o a d   ro  n    a a   mur  ( )  ndek   em angunan  anu  a
mem un a   engaru  nega    dan   gn   kan  er ada    ngka   em  k nan 
 a u a en  o a d   ro  n    a a   mur  ( )   n   a  o mem un a   engaru  
 o      namun   dak   gn   kan  er ada    ngka   em  k nan  a u a en  o a d  
 ro  n    a a   mur  ( )  roduk  ome   k  eg onal  ru o   ndek   em angunan 
 anu  a dan   n   a  o  e ara   mul an ada  engaru    gn   kan  er ada    ngka  
 em  k nan  a u a en  o a d   ro  n    a a   mur 






Th s  hes s en   le   The    e       r ss  e   nal    es     r  u    
 u an  e el   en   n e   an    n   a     n    er    e el   ase   u      
  s r   s       es  n  as   a a  r   n e     -        as  r   en     an a 
 a a an      M                e ar  en      har a    n    s   a ul      
 sla       n    s an   us ness    a e  sla     ns   u e   A    Tulun a un     h 
 r  Muha  a  As a   M A 
Th s resear h  s      a e        er    h  h  s  ne     he  r  le s  n  he
 n  nes an e  n     ha   ann    e un eres   a e   n  he na   nal  e el   en  
 r  ess  n  n  nes a    r  h s reas n      s ne essar       n  s lu   ns  n   er    n  
 r a  leas  re u  n     er   le els  There are se eral  a   rs  ha   an  n luen e  he 
s  e     he le el       er    na el   he  r ss  e   nal    es     r  u           
 u an  e el   en   n e        an   he   n   a    
The   r ula   n     he  r  le s  n  h s  hes s are       ha   s  he e  e      
 he  r ss  e   nal    es     r  u    n  he    er    e el      s r   s       es  n 
 as   a a  r   n e       ha   s  he e  e       he  u an  e el   en   n e   n  he 
   er    e el      s r   s       es  n  as   a a  r   n e       ha   s  he e  e      
 he   n   a     n  he    er    e el      s r   s       es  n  as   a a  r   n e      
 ha   s  he e  e       he  r ss  e   nal    es     r  u     u an  e el   en  
 n e  an    n   a     n  he    er    e el      s r   s       es  n  as   a a 
 r   n e 
Th s resear h uses a  uan   a   e a  r a h    h ass   a   e resear h    e  
The    ula   n     h s s u    s  a a  r   all  ar a les    a ne   r        a a    
 as   a a  r   n e  The sa  l n   e hn  ue  n  h s s u    s n n  r  a  l    
sa  l n     h  he sa  l n   e hn  ue us n  sa ura e  sa  l n   The sa  le use  
 n  h s s u    s  a a  r   all  ar a les  r     s r   s     es  n  as   a a  r   n e  n 
 he     -      er     The  a a use   s se  n ar   a a    a ne   r    u l she  
 a a  r    he  en ral   a  s   s A en       as   a a  r   n e  n     -      The 
 e h   use   s us n   anel  a a re ress  n anal s s  Tes  n      h s resear h  as 
  n u  e  us n   he re ress  n    el es   a   n  es    ns s  n      he      n 
e  e      el     e  e  e      el  an  ran    e  e      el  The  lass  al 
assu     ns   ns s     n r al      ul    ll near    an  he er s e as        
 ur her  re   he re ress  n  es      es      es  an  A jus e      uare       es   ere 
 arr e   u  
The resul s sh  e   ha       r ss  e   nal    es     r  u   has a   s    e 
 u   ns  n    an  e  e    n  he    er    e el      s r   s       es  n  as   a a 
 r   n e       u an  e el   en   n e  has a ne a   e an  s  n    an  e  e    n 
 he    er    e el      s r   s       es  n  as   a a  r   n e        n   a       has a 
  s    e  u   ns  n    an  e  e    n  he    er    e el      s r   s       es  n  as  
 a a  r   n e       r ss  e   nal    es     r  u     u an  e el   en   n e  
an    n   a    s  ul ane usl  ha e a s  n    an  e  e    n  he    er    e el    
  s r   s       es  n  as   a a  r   n e 
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